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SEÇCIÓN OFICIA
ortnzigns
GENERALIDAD
Excmo. Sr : Vista la consulta elevada por el Ca
pitán general del departamento de Ferrol, respecto á
relevo del personal embarcado en el aviso Giralda, y
teniendo en cuenta el servicio especial que presta di
cho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer con caracter de generalidad para el personal
de su dotación, que continue en vigor la Real orden
de 7 de Julio de 1904, sobre embarco de dicho perso
nal y que en adelante al cumplir el tiempo reglamen
tario de embarco, proponga el que deba relevarlo,
bien á este Ministerio ó á la autoridad del departa
mento donde el buque se encuentre, según corres
ponda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos -Dios guarde á V. E, mu
chos años.—Madrid 22 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
señores. . . .
PERSONAL
Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 11 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta
de la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los
jefes y oficiales del cuerpo general de la Armada,
ingenieros é Iniantería de Marina, que en siguiente
relación se expresan, la Placa y Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüe
dad que respectivamente se les señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y efectos. — Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '22 de Octubre de 1907.
JosE FERRA.NIEZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Relación ti te se cita
n.
CUERPOS EMPLEOS NION/II3RES
5 CL
en
ANTIGÜEDA
: •
General Cap. de fta. D. Ignacio Pintado Gough.. Placa. 13 Octubre 190a
Idem. T. navío 1.1 » Francisco Quiroga Bár
cen1 Idem. 22 Fbro. 1907..
Idem. Idem. » Antonio Morante Seytre. Idem. 28 Fbro. 1907..
Mein. Idera. Victoriano SuancesPelayo Idem. 30 Junio 1907..
Ingenieros Inspec de 2.1 4 Cayo Puga Manach 'dein. 30 Nbre. 1903..
Inf.1 de M.
Idem.
Comandant.
Idem.
» Rafael Romero Guerrero.
» Guillermo Díaz del Rlo .
Idem.
Idem
1$ Nbre. 1906..
o
il. Julio 1907..
General T. do navío Juan Cervera Jácome Cruz. 118 Mayo 1905...
Idem. Idem. » Manuel Acedo y Orcero Idem. 11.° Junio 1905..
Idern. Idetn. Saturnino Suances Car
pegn Mem . 7 Octubre 1905
I11f.1 de M. Primer Tte. » Juan García González Idem. 1.0 Nbre, 1904..
'dem. Idem. » Vicente Pombo Campelo. Idem. 29 Junio 1907...
Madrid 22 de Octubre de 1907
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.- El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, por acuerdo de 21 de Septiembre
último, dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del departamentode Cartagena ea 4 de Abril del corriente año, remitió á
informe de este Consejo Supremo la adjunta instancia
promovida por el alférez de fragata de la escala de reser
va (retirado) D. Angel Mora y Gómez, en solicitud de
mejora de haber pasivos—Pasado el expediente al Fiscal,
en dictamen de 31 del pasado Agosto, expuso lo que si
gue. El Fiscal dice: Que por Real orden de 5 de Mayode 1903 (B. O . número 54) se confirmó en definitiva el
-señalamiento provisional hecho á D. Angel Mora Gómez,
en Real orden de 27 de Diciembre del año anterior al ex
pedírsele el retiro á su solicitud asignándole los noventacéntimos del sueldo de su empleo de alférez de fragata
graduado, ó sean ciento cuarenta y dos pesetas cincuentacéntimos al mes que le correspondía por contar treintacinco de servicio v dos en posesión de dicho empleo.—É1
Capitán general del departamento marítimo de Cartagena
en 4 de Abril último, remite á resolución de este Consejo
Supremo una instancia de este alférez de fragata graduado en súplica de mejora de haber pasivo por considerarse
con. derecho al máximo del sueldo de primer teniente de
cuyo empleo se hallaba en posesión.—Acordado por estealto Cuerpo se interesaran del Sr. Ministro de Marina y
Capitán general de Cartagena la remisión del expediente
de retiro y certificado del mayor sueldo disfrutado por el
recurrente, así como el oportuno informe, se han recibido
estos antecedentes y de ellos resulta que en 8 de Junio de
1898 le fué concedido por el Capitán general de Filipinas
el empleo de primer teniente efectivo de las guerrillas de
voluntarios movilizados por su buen comportamiento du
rante aquella campafia . —Por el certificado que se acom
paña se comprueba que el mayor sueldo disfrutado durante
dos años por el Sr. Mora era el correspondiente de mil
novecientas cincuenta pesetas anuales, y por lo tanto el haber
pasivo á que tiene derecho son los noventa céntimos de di
cho sueldo y no el de primer teniente que no disfrutó,
En vista de lo expuesto, el Fiscal opina, que procede
mejorar el señalamiento de sueldo de retiro hecho al al
férez de fragata graduado (E. R.) D. Angel Mora y Go
mez, por Real orden de 5 de Mayo de 1903, confirmando
la de 27 de Diciembre del año anterior, asignándosele los
noventa céntimos del referido sueldo de mil novecientas
cincuenta-pesetas, ó sean ciento cuarenta y seis pesetas vein
ticinco centinios al mes, y no ciento cuarentay dos pesetas cin
cuenta céntimos como en la anterior Real orden se le fijó, las
que bele abonarán por la Delegación de Hacienda de Mur
cia á partir de 1.° de Eneroje 1903, previa la deducción
del menor haber que ha venido percibiendo.—Así pudiera
manifestare al Sr. Ministro de Marina para su resolución
con inclusión del expediente de retiro.—P. Y.—Iederico
de Madariaqa. —Conforme el Consejo en Sala de vacacio
nes con el precedente dictámen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g ) con
el preinserto acuerdo, ha tenido á bien conceder al ex
presado oficial graduado la mejora de haber de retiro
en la forma expresada.—Lo que de Real orden digo á
V. E. para su conocimiento y efectos . —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 22 de Octubre de 1907.
Josi FERRÁNDiz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Deuda y clases Pasivas.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista el acta de reconocimiento de
que trata el Real decreto de 5 de Julio de 11,5, del
auxiliar tercero de las oficinas de Marina D. Francis
co Formoso Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con esa Dirección, se ha servielo-detlarar su
permanencia en el servicio activo, toda vez que dedicho documento resulta útil para desempenar losdestinos propios de su empleo. 4 \
Lo que de Real orden digo á V. E. para su. conoci
miento y efectos —Dios guarde ásY. E. muchos años.
Madrid 19 de Octubre de 1907.
J'OSE D'ERRA NDIZ
Sr. Director del Personal.
. Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
440.40-
CONTRAMAESTRES
Exorno. Sr.: 5. M. el !ey (q. D. g.) se ha servido
conceder el pase á la escala de arsenales, al contra
maestre mayor de 2.« clase D Jesualdo Carballeira
López, como comprendido en los preceptos del regla
mento del Cuerpo
De Peal orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
M A RINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente instruido á conse
cuencia de instancia formulada por D. Miguel Cou
sillas, vecino de Corme (Pontevedra), en solicitud de
autorización para establecer una cetárea de langostas
en la entrada de la ensenada de Malpica, y resultando
que con la concesión no se causan perjuicios á los
intereses generales de la navegación y pesca ni á los
particulares, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Dirección y el Centro Con
sultivo de este Ministerio, ha tenido; á bien acceder
a lo solicitado con arreglo á las prescripciones regla
mentarias y á las condiciones siguientes:-1. a La Au
toridad de Marina, será la encargada de dar posesión
de los terrenos concedidos, asi como también de
vigilar é inspeccionar las obras, siendo de cuenta del
concesionario los gastos que por todo ello puedan oca
sionarse.-2.a El concesionario habrá de ejecutar las
obras con estricta sujeción al proyecto presentado.
3.« En el caso de que por el Estado hubiese necesidad
de ejecutar obras de utilidad pública en la ensenada
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de Malpica y para realizarlo fuese preciso destruir las
construidas por el concesionario, sólo tendrá derecho
á ser indemnizado del valor material de las mismas,
previa tasación —4 ,` El plazo para empezar las obras
será de seis meses, y un año para su terminación.
5.' La concesi5n se entiende sin perjuicio de tercero
y salvo mejor derecho.— Y 6.° La falta de cumpli
miento á cualquiera de las condiciones anteriores,
producirá la caducidad de la concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Octubre de 1907.
JOSH FERRAND1Z.
Sr„ Director general de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
111,1~1~~ 11.1111er ■■■■•
1NTENDLNCIA
SUELDOS, liÁBERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio con
ferida por el Capitán general del departamento de
Ferro!, al primer médico de la Armada D. Enrique
García Artime y de que da noticia aquella autoridad
en su escrito núm 1.556 de 9 de Septiembre próximo
pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento .--Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 17 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
••■•••••••■•■•leellegai•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia desem
peñada en el mes de Septiembre próximo pasado en
el puerto de la Cruz, por el ayudante de la Coman
dancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife alférez
de navío graduado D. Antonio Castro Muñoz y escri
biente temporero D. Federico Carrillo, en el concepto
de que á este deberá satisfacérsele, corno indemniza •
ción, una cantidad igual á la dieta que le correspon
da, en analogía con lo que está determinado para los
operarios de maestrauza de los arsenales.
Lo que de Real orden, digo á V. E. por resultado
de oficio uúm. 2.412 de la Capitanía general del de
partamento de Cádiz de 13 del mes expresado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de
Octubre de 1907.
JOSE FERRANDTZ
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Exorno, Sr. Ministro de Estado en
Real orden le 23 de Agosto próximo pasado, me dijo
lo siwuiente.
«Excmo. Sr.: Vistas las instancias, que el señor Sub
secretario del departamento del digno cargo de V. E. re
mitió á este Ministerio en Real orden comunicada fecha
19 de Julio próximo pasado, en que respectivamente el
segundo condestable D. José Fernández Boada, el segundo
practicante D. José Moreno Grigó, el segundo contra
maestre D. José Leira y Palmeiro, los primeros maqui
nistas D. José Acosta Suárez y D. Luis Leíra Milán,
D.a María Vázquez, como viuda del maquinista D. Ma
nuel Meato, y D, Carlos Moris Soriano, como hermano
del alférez de navío fallecido D. Enrique, solicitan que se
les abone el quebranto de moneda que sufrieron en el per
cibo de los haberes que devengaron y les fueron satisfe
chos relativamente durante el tiempo que permanecieron
con el cañonero Mogollones en San Pablo de Loanda. Re
sultando en definitiva de los múltiples antecedentes que
obran en este Ministerio, relativos al quebranto de mone
da sufrido en los pagos verificados por sus haberes al per
sonal del cañonero Mogollones en San Pablo de Loanda
que se satisfacieronal cambio corriente de ochocientos reis
por cada cinco pesetas. Resultando que teniendo derecho
el referido personal por residiren el extranjero á. cobrar al
cambio oficial establecido por el Tesoro, de cinco pesetas
sesenta céntimos por cada mil reis, que da ochocientos
noventa. y tres reis por esas mismas cinco .pesetas, salie
ron por consiguiente perjudicados los respectivos funcio
narios en noventa y tres céntimos por cada cinco pesetas,
sea, un 10,42 por ciento del importe total de los suel
dos que devengaron y percibieron en San Pablo de Loan
da. Resultando; que los interesados en las instancias re
mitidas por el señor Subsecretario del Ministerio de Ma
rina con fecha 19 de Julio próximo pasado, se hallan
comprendidos en la lista del personal que constituía la
dotación del cañonero Mogollones durante su permanencia
en San Pablo de Loanda, según certificación dirijida á
este Centro por ese de Marina con Real orden de 31 de
Marzo de 1905.Y estando reconocido en principio el de
recho de dichos funcionarios á, percibir el referido que
branto por Reales órdenes de 4 de Noviembre de 1903, 16
de Noviembre de 1906 y 6 de Abril de 1907, S. M. el Rey
q. D. g.) se ha dignado acceder á lo solicitado por di
chos señores y disponer que por la Sección Colonial de
este Ministerio se les abonen las cantidades que respecti
vamente les corresponden por el indicado quebranto de
moneda en la forma siguiente: al segundo condestable
D. José Fernández Boada, por pesetas setecientas ochen
ta y siete con veintiocho céntimos que percibió por los
haberes en San Pablo de Loanda, han de abouársele pe
setas ochenta y dos, cuatro céntimos por quebranto de
moneda; al segundo practicante D. José Moreno Grigó
P01' pesetas mil ciento setenta y seis, pesetas ciento veintidos con cincuenta y cuatro céntimos; al segundo con
tramaestu D. José Leira Palmeiro por pesetas setecien
tas ochenta y siete veintiocho céntimos, pesetas ochenta
y dos, cuatro céntimos; á los primeros maquinistas don
José Acosta Suárez por pesetas mil ciento sesenta y sietecincuenta céntimos, pesetas ciento veintiuna sesenta
cuatro céntimos y á, D. Luis Leira Milán por pesetas miltrescientas ochenta y siete sesenta y nueve céntimos, pe
setas ciento cuarenta y cuatro sesenta y ocho céntimos; áD. María Vázquez, como viuda de D. Manuel Baleato
por la suma que percibió éste como maquinista del ca
ñonero Mogollones, han de abonársele trescientas diez yocho en concepto de quebranto de moneda prev'a
•
iustificación de Su derecho, y á D. Carlos Moris Sorialuo,
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como hermano de D. Enrique Moris Soriano ya difunto
alférez de navío, que fué del citado cañonero, por pesetas
iTiji seiscientas noventa cincuenta céntimos que cobró es
te último en San Pablo de Loanda, han de abonársele
al D. Carlos Moris pesetas ciento setenta y seis quince
céntimos; debiendo justificar también previamente su
calidad de heredero. De Real orden lo digo á V. E. en
contestación á la citada Real orden comunicada de ese
departamento y á fin_de que se sii4va V. E. disponer que
llegue á conocimiento de los interesados)).
Lo que de Real orden digo á V. E. á los efectos
que se interesan, por resultado de las instancias cur
sadas á este Centro en solicitud de los abonos que
por el anterior inserto se deolaran.—Dios guarde á
V. E. mucho años.—Madrid 17 de Octubre de 1901.
JOSS FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
yena,
.-~1111101111~--
Exorno. Sr.: En virtud.de _la Real orden de 16 de
Agosto próximo pasado (D. O. núm. 184, pág. 991)
3• fundamentos en-ella expresos, .S M. el Rey (q. D. g.)
se ha servicio desestimad instancia, del obrero tor
pedista, electricista, de la dotación del crucero Gar
las Fulgencio Ibáriez,Besos, en solicitud de abono
de la gratificación de ochenta pesetas, p'or haber he.
cho el curso de electricidad e.3-1., 1,a escuela de aplica
ción. Es asimismo la voluntad de S. M., que si corno
afirma el recurrente en su -instancia,/la,gratificación
de ochenta pesetas que solicita se abona á los de su
misma clase embarcados en el Nurnancia, Río de la
Plata, zixtremadura y Giralda, que á los de éstos
como_á los de cualquier otro buque la perciban,' de
be rectificarse y quedar reducida,. por 'tal concepto,
á la de treinta, á. partir de las .feéhas que se les haya
satisfecho la que se_deniega. .
De Real orden lo digo á V. E. por resultado de
la precitada instancia que cursó la jefatura de E. M.
de la Escuadra de instrucción, con escrito núm. 96,
de 19 dé Agosto expresado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. 1\ladr.id.17 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
. S?.'interidente general de Marina.
Cómandante general def la Escuadra de iri
trucción;«
Sres.- Capitanes 'generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
EXCI11-0. Sr. SM.e1Reyq. D.g)5conformándo
ge con lo informado. por V.. E,, se ha dignado acce
dlr á lo golicitado por el médico mayor de la Arma
da 1). Antonio Trelles y Burgós, que se halla en si
tuación de excedencia forzosa, y en consecuencia,
disponer se le abone por la Habilitación de este Mi
nisterio, el sueldo mensual que le corresponda, que
hoy percibe por la capital del departamento de Car -
tagena; y al propio tiempo, que cese la asignación de
doscientas cincuenta pesetas que á su instancia se le
concedió establecer en Cádiz á favor de su señora
D." Mercedez Vázquez Reina, por Real orden de 11
de Enero de 1904.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono,.
miento y efectos procedentes, corno resultado de la in
dicada instancia, cursada por el Capitán general del
departamento de Cartagena con escrito núm. 1.886,
de 13 de Septiembre próximo pasado.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Octubre de
1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
-Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del departamento de Cartagena,- nú
mero 1.183, de 15 de Junio próximo pasado, SülVI; el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado por
V. E., .se ha servido ,rásolver, que 'interín otra cosa
no 'se cie' procede 'q'tie los 'ayiidantés pers.o
-nales de los oficiales generales de la Armada, desei-n
barcados, continúen percibiendo los haberes y emo
lumentos que.se les satisfacían por virtud de lo,dis
puesto en el art. 6.° del Real decreto de 14 de
bre-.cle 1905, que se halla en toda su fuerza y vigor
Lo que de Real orden digo á V. para su cono,
cimiento—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma-.
drid 18 de Octubre de 1907.
JOSE FERRA:NDIZ
Sr. Capitán _general del departamento de Carta
gena.
Exorno. Sr.: S. 'e1. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar la formación de ajuste.cle ejercicio cerrado
para satisfacer al tercer condestable Francisco Sán
chez Rodríguez, la diferencia de. sueldo del mes.cle
Enero de 1906, que se le abonó, corno artillero alum
no al de tercer condestable que le corréspondib-.6n
dicho.mes por haber ascenclicio,con antigüedad de 14
de Diciembre precedente, conforme está determinado:
por varias Reales órdenes, y últimamente, por la de
15 de Febrero del año actual.,
Lo quede Real orclen digo á V. E. para su. cono
cimiento, por resultado de •instancia -cursada por .19,,
Escuadra, de instrucción con escrito núm. 847, de'
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de Septiembre próximo pasado.– Dios guarde á
V. E.
muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
determinar, que con arreglo á lo dispuesto en Reales
órdenes de 22 de Julio de 1881 y 27 de Junio de 1882,
confirmadas por las de 14 de Enero y 4 de Abril últi
mo, el tercer condestable Miguel Vázquez Martínez,
que ascendió á su actual clase por Real orden de
2
de Julio de 1902 3on la antigüedad de 14 de Junio
precedente, tiene derecho á la diferencia de sueldo
del expresado mes de Julio que reclama, toda vez
que habiendo producido recurso en 22 de Marzo del
año actual, no ha prescrito su devengo Al propio
tiempo se ha dignado 5. M. autorizar la formación
de ajuste de ejercicio cerrado para el pago de la can
tidad que, por tal concepto, debe satisfacerse cuando
se conceda el crédito necesario,
Lo que de Real orden digo á V. E. por resultado
de oficio del Comandante general de la Escuadra de
Instrucción, núm. 258 de 31 de Agosto próximo pasa
do.—Dios guarde á Y. E. muchos años —Madrid 18
de Octubre de 1907.
José FERRÁNDiz
Sr. Intendente general de Marina.
Comandante . general de la Escuadra de ins
trucción.
-41•111*-■
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del cabo de mar
de 1 Isidro Nuñez Altero, y del artillero de mar
de 1.a clase Manuel Valle Bancalero, en sclicitud de
abono de diferencias de gratificación de cargo de
vengadas por ambos en el torpedero núm. 14; el pri
mero, en todo el año 1904, y el segundo, en los meses
de Marzo ápiciembre inclusives del propio año, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, se ha servido declarar
que los expresados individuos tienen derecho por el
indicado concepto y período al abono de noventa y
ciento cincuenta pesetas.respectivamente. Para la re -
clamación de las mencionadas cantidades,-se autoriza
la formación de ajuste de ejercicio cerrado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de escritos del Capitán gene-
ral del departamento de Cartagena números 1.788 y
1. -í89, de 3 de Septiembre próximo pasado, con que
elevó las instancias de referencia.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRA.NDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey-(q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por V. E., se ha servido deter
minar, que el fogonero Fernando Domínguez García,
tiene derecho al abono de doscientas pesetas un cén
timo, por diferencias de suelOo que dejaron de acre
ditársele en los meses de Enero á Marzo y de Agosto
á Octubre, todos inclusive, de 1903, en el depósito
del arsenal del Ferrol y en el crucero Cardenal Cisne
ros, respectivamente; y que para el pago de la men
cionada suma, se formule liquidación de ejercicio ce
rrado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para sil cono
cimiento, por resultado de escrito núm. 283 de la Es
cuadra de instrucción, de 24 de septiembre próximo
pasado, con querrse cursó instancia del interesado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
Octubre de 1907.
_Jos FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
•■•••■•■•■
ANUNCIOS DE SUBASTAS
INTENDENGIA DEI MARINA DEL DEPARTAMENTO Di
Cartagena
Comisaria del Hospital.
La subasta anunciada en el núm, 291 de la Gace
ta de-Madrid, en el Boletín Oficial de la provincia de
Murcia, .núm. 248 y del DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Marina. núm. '233, de fechas de 18 del actual, para
contratar el suministro de ropas y efectos, con desti
no á este Hospital, se celebrará el dia. 28 del presente
mes, á las 11 horas, en la Comisaría de dicho estable
cimiento.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y de los que los señores Comandantes de
Marina de las provincias de Barcelona, Valencia y
Cartagena, fijarán en sitiosvisibles de sus respectivas
dependencias, por el conocimiento que tengan del in
serto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo,
para noticia de los interesados en este servicio,
Hospital de Marina de Cartagena 21 de Octubre
de 1907.
El Secretario de la Junta de subastas,
Francisco de P. Sierra.
Imp. del ivlinisterlo de Alarlua,
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DEL
"Diario Oficial" y "Colección Legislativa."
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0'10
Hojas anuales de servicios o'10
Estados de fuerza y vida de los buques 0‘ IO
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . 1`00
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señ'anza de los alféreces de fragata. ..... . 1'00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
e
Pesetas.
de Noviembre de 1904 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Herm'enegildo„ . . ..... . ...... 1‘00
Flojas generales de servicios . . . ... . • • • • • • • • 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Dereóho mal.'ítitno español.... • . 10(00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de l89.
y adicionado con las disposiciones dictadas
•
hasta el día 0450
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
í'OLECCJÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los !estivos.La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los subscriptores con el limbo.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cin.,o
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis' á los subscriptores de la Colecoicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 11 en aria
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptora.
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán monis
pariar con la reclamación el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO FUDROGRAFICO
DE« ROTEROS
iierrotero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Cortina al rio Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883..
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. .
Cestas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
°astas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.111 1898..
Dernotero del Archipié!ago Filipino, 1879
ldtni para la navegación del Archipiélago de luz
Carolims, 1 6
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. , .....
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Nave3id2ión del Océano Pacifico 1862... ...
!dem id, Atlántico, 1864 .........
Idem del mar Rojo, 1817
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejandra, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co,-•.1869.
-
•
instuccionesparael pasodel estrechode Banka, 1861.
iierrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ... . ,
Idem id. íd. íd. u; 1889
Idem id. id. id. ni; 1891
ídem de da Costa Occidental de Airica (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leon a; 1875Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (8.1 parte) desde cabo López á la bahiskde AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación delestrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872
Idem del:mar de China, tomo d: 1872.. .....
' ídem id. id. ir: 1878.,
Suplemento al tomo u; 1891.... ... ........ .......Derrotero del canal de laMancha: 1870.........iJistudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai. 1873
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874... ....:dem del golfo de Adem 1887
•
a • • •
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
'dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idemtnen ,iústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Penínaula Ibérica é islas adyacentes, 1905Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896..A.dem. de Id., segunda parte, 1896
• 1•e e•
• • • • • • e
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1
PEC8k
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Mem de id . de las costas orientales de la A naérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 4, 2,00
'dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas? 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacifico, 189'7....... ..... . . 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS 1111E4LES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, itomo i r 10,00Idem id. íd. tomo u ;Reglamento !para evitar los abordajes en lamar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824... 1,50Id, id. d. íd. u: 1825.. 1,50Id. id. id id. 'ir. 1826. ..... 1,50Id. íd. id. id. rv: 1827. ..... 2,50Id. íd. id. id. v: 1828 3,00d. id. id. id. vi: 1829. 3,00Id. id. Id. id. vn: 1830 2,00Id. id. id. id. vin: 1831 2,00Id. id. id. íd. rx: 1832 , 2,00id. id. íd. íd. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. .. , ... ..., 2,00
OBRAS IsIWIERSAS
Código internacional de se-hales (5.a edición) 1901 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
ADIICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nanticas por Terry: 1879 . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS IV
REALES ORDENES
Legisla.ción marítima:
Id.
Id,
Id.
tu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id,
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
1845.... . ..... .•
id. 1846
id. 1847
id. 1848
Id. 1849
Id. 1850
id. 1851
íd. 1852
Íd. 1884..
Id. 1885
íd. 1886
id. 1887
id.. 1888
Id. 1889
id. 1890...
íd. 1891...
Id. 1892
íd. 1894
id. 1895. ..
id 1896
id. 1897..
íd. 1898
Id. 1899
• • • • C. • • •
- • • •
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización del servicio interior de los buques de laArmada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.Ideni. Id. íd., en rústica: 1888 •
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